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LES PEUPLEMENTS DE FOURMIS 
ET LES PEUPLEMENTS D' ACRIDIENS DU MONT VENTOUX 
I. - REMARQUES PRELIMINAIRES ET DEFINITION 
DES MILIEUX ETUDIES. 
par Paul nu MERLE * et Gérard Chr. LUQUET * * 
I. - INTRODUCTION 
La définition des milieux est l'un des principaux problèmes 
soulevés par l'étude des peuplements animaux, car elle doit 
reposer sur des critères tout à la fois précis et généraux de telle 
sorte que les données recueillies soient comparables et générali­
sables. La végétation, qui est simultanément expression des condi­
tions climatiques et édaphiques locales, cadre de vie pour la faune 
et source directe ou indirecte de son alimentation, constitue, a 
priori, un outil particulièrement adapté à la résolution de ce pro­
blème. 
L'étude phytoécologique du Mont Ventoux (voir un précédent 
article de ce fascicule) a permis d'y distinguer un certain nombre 
de zones de végétation. Chacune de ces zones est définie principa­
lement par le stade forestier de sa végétation mais englobe égale­
ment tous les groupements (pelouses, fruticées) qui conduisent 
à ce stade par évolution progressive ou en dérivent par dégrada­
tion. On a ainsi reconnu et délimité plusieurs étages de végétation 
occupés chacun par une ou plusieurs séries de végétation, certaines 
de celles-ci se subdivisant altitudinalement ou latéralement en 
sous-séries, niveaux ou variantes. Nous dénommerons unités de 
végétation les éléments ultimes de cette classification : ce peuvent 
être, selon le cas, une variante, un niveau, une sous-série, voire 
une série lorsque celle-ci n'est pas subdivisée. On notera que ce 
sont essentiellement les variations du climat thermique créées par 
l'altitude qui sont à l'origine de l'étagement de la végétation, tan-
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La Terre et la Vie, supplément 1978. 
dis que les modifications latérales de celle-ci (remplacement d'une 
série ou d'une unité de végétation par une autre série ou une autre 
unité vicariantes) résultent essentiellement des variations d'autres 
facteurs du milieu, tels la sécheresse climatique ou les conditions 
édaphiques. 
Nous nous proposons dans ce travail d'étudier les rapports 
existant entre les milieux définis par la phytoécologie et les peu­
plements de deux groupes d'insectes très différents mais pouvant 
avoir tous deux une incidence économique importante : les Four­
mis et les Acridiens. En nous plaçant à différents niveaux de per­
ception (l'étage, la série et l'unité de végétation), nous chercherons 
à déterminer l'ensemble des zones de végétation occupées par 
chaque espèce, ce que nous appellerons son amplitude écologique ; 
à classer ces milieux selon qu'ils sont plus ou moins favorables, 
au moins localement, à l'espèce en question ; enfin, à définir les 
caractéristiques (richesse, composition, structure) des peuplements 
colonisant chacun d'eux. Nous dénommerons richesse spécifique, 
ou plus brièvement richesse, d'un milieu ou d'un peuplement le 
nombre des espèces présentes dans ce milieu ou composant ce 
peuplement. 
II. - LES MILIEUX REPRESENTES AU MONT VENTOUX 
(tableau 1 et figure 1). 
On fera à leur sujet les observations suivantes 
1) Le Ventoux voit s'affronter deux complexes phytogéogra­
phiques différents : un complexe médioeuropéen représenté par 
les étages montagnard-médioeuropéen et subalpin et qui occupe 
le haut du flanc nord ainsi que la partie culminale du flanc sud ; 
un complexe méditerranéen qui regroupe les quatre autres étages 
et occupe le reste du massif. 
2) Le déterminisme de la localisation des deux séries de végé­
tation occupant l'étage euméditerranéen est édaphique : la série 
méditerranéenne du Chêne pubescent occupe les sols profonds et 
a été, par suite, en majeure partie défrichée pour l'agriculture ; 
la série du Chêne vert occupe les sols plus superficiels. On notera 
qu'au Ventoux, la première peut être considérée comme homo­
logue du seul niveau inférieur CV1 de la seconde. 
3) Le niveau inférieur CV1 de la série du Chêne vert fait 
défaut en flanc nord ; son niveau supérieur CV.2 en est presque 
absent et n'y a pas, du reste, été étudié. La fraction non cultivée 
de l'étage euméditerranéen du flanc nord est occupée presque par­
tout par la variante xérophile cpx de la série méditerranéenne du 
Chêne pubescent, rarement par sa variante mésophile cpm. Cette 









Etages, serzes et unités de végétation représentés au Ventoux ; 
les formations forestières spontanées correspondantes. 
AbréviaHons désignant ces milieux. 
ETAGES � UNITES FORMATIONS FORESTIERES SPONTANEES 
EUMEDITERRANF.EN 2 médi Lerranéenne du = variante mésophile bois mixtes de feuillus 
Chêne pubescent 
variante = xéroPhile chênaie pubescente 
fY du Chêne vert el du CVl sous-série normale chênaie ver le à Pin d 'Alep ou 
Genévrier de Phénicie faciès à Pin d'Alep dominant 
CV2 SOUS-8érie supérieure chênaie verte à Buis 
SUPRAMF.Dl TEHH/\NEEN f!: supramédi lerranéenne CPl sous-série inférieure chênaie pubescente à l.luis 
s- g du Chêne pubescent infiltrée de Chêne vert 
CP2 s.série normale, chênaie pubescente à BuiS �[ ni veau inférieur 
� �' 
CP3 s.série normaJ e, chênaie pubescente à Uuis rt "' 
niveau supérieur et Er�bl es " 0 
MONTAGNARD- � supérieure du Pin PSl niveau inférieur pi11craie de Piw.; :;y 1 VP:> tres 
MEDl 1'EHfl/\Nl�EN sylvestre 
PS2 ni veau supérieur pineraie mixte de l'ins :;yl veslres 
et de P.ins à crochets 
� submédi lerranéenne HSl niveau inférieur hêtraie ou faciès à Pin sylvestre 
du Hêtre et du Sapin flanc sud; hêlrale à Sapin et/ou à 
Pin sylvestre, sapinière ou faciès 
Pin sylvestre en flanc no1·d. 
HS2 ni veau supéri cur hêtraie 
MONTAGNARD- !!!! hêlraie-sapi n.i ère � hêtraie-sapinière ou faciès à 
MEDIOEUHOPEEN à crochets. 
!2!'! mésoph ile "" Hêtre !2!'! hêtraie 
OROMEDITERl1ANEEN PCm méditerranéenne du PCm pineraie de Pins à crochets 
P:in t. crochf't s 
SUBALPIN E92 1;2réal�ine du !'in à � pineraie de l'ins à crochets 
crochets 
formations mésophiles mais aussi des pelouses mésohygrophiles, 
au sol gorgé d'eau une partie de l'année ; de telles pelouses ne se 
rencontrent pas dans les autres séries de végétation 1. 
4) En flanc sud, l'étage montagnard-méditerranéen est oc­
cupé à l'ouest du massif par la série supérieure du Pin sylvestre, 
au centre et à l'est par la série subméditerranéenne du Hêtre et 
du Sapin. Le déterminisme de la localisation de ces deux séries est 
certainement climatique, la seconde étant plus hygrophile que la 
première. 
5) En flanc nord, l'étage montagnard-méditerranéen n'est re­
présenté que par son seul niveau inférieur. Il est occupé presque 
partout par la série subméditerrauéenne du Hêtre et du Sapin ; 
la série du Pin sylvestre, réduite au plafond de son niveau PSt, 
(1) Exception faite d'une clairière exiguë et mal ensoleillée, .localisée en 
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Figure 1. - Localisation schématique et limites altitudinales approximatives des 
unités de végétation sur les deux flancs du massif. Le double trait sépare les 
unités d'affinités méditerranéennes de celles d'affinités médioeuropéennes. L'unité 
CV2 n'a pas été figurée en flanc nord, où elle est très rare, ni l'unité hm en flanc 
sud, où elle se limite à une partie de la crête orientale. 
Pour les abréviations utilisées, se reporter au tableau 1. 
se limite à un îlot correspondant au versant méridional d'une 
petite éminence, le Mont Serein. 
6) L'étage montagnard-médioeuropéen est sensiblement ho­
mologue, au Ventoux, du niveau supérieur de l'étage montagnard­
méditerranéen. Il est occupé à l'ouest et au centre du massif 
par la série de la Hêtraie-Sapinière, à l'est par la série mésophile 
du Hêtre. Cette dernière n'a pas été étudiée. 
7) Une grande partie du manteau forestier naturel du Ventoux 
a été détruite par l'homme au cours des siècles passés. De vastes 
travaux de reboisement entrepris depuis un siècle ont amené sa 
reconstitution presque totale. Les essences utilisées ont été soit 
des essences indigènes (Chênes vert et pubescent, Pins sylvestre et 
à crochets) généralement réintroduites dans leurs bioclimats na­
turels, soit des essences allogènes : Pin noir d'Autriche, introduit 
dans l'euméditerranéen, le supraméditerranéen et le bas du mon­
tagnard-méditerranéen ; Cèdre de l' Atlas, introduit principalement 
dans les niveaux CP1 et CP2 du supraméditerranéen du flanc sud ; 
Pin maritime, introduit en flanc sud dans l'unité cpx. 
111. - REMARQUES SUR LE DEGRE D'ARIDITE 
DES DIFFERENTS MILIEUX 
Le degré d'aridité d'un milieu est d'autant plus élevé que le 
bilan de l'eau s'y solde par un déficit plus important durant une 
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partie plus longue de l'année. C'est un des principaux facteurs li­
mitants pour de nombreuses espèces de Fourmis et d' Acridiens. 
En raison de son substratum constitué en majeure partie de 
calcaires fissurés, le Ventoux est dans son ensemble une montagne 
aride. Par suite de l'accroissement des précipitations et de la nébu­
losité et de la diminution des températures, cette aridité tend 
à décroître d'une part lorsqu'on passe d'une unité de végétation à 
celle qui lui succède vers le haut, d'autre part lorsqu'on passe, 
à niveau de végétation constant ou à niveaux de végétation homo­
logues, du flanc sud au flanc nord du massif. 
L'unité de végétation la moins aride de l'étage euméditerra­
néen est évidemment la variante mésophile cpm de la série médi­
terranéenne du Chêne pubescent. La variante xérophile cpx est 
elle-même certainement moins aride que la série du Chêne vert 
puisqu'elle occupe des sols plus profonds, dont les réserves hydri­
ques sont par suite plus importantes. Par ailleurs, le niveau infé­
rieur CV1 de la série du Chêne vert est moins aride, au moins 
localement, que son niveau supérieur CV2, car il occupe le pied du 
massif et bénéficie, en conséquence, des eaux de ruissellement 
provenant des versants et d'une nappe phréatique parfois assez 
proche de la surface. Les différentes unités de végétation eumé­
diterranéennes se classent donc de la façon suivante par degré 
croissant d'aridité : cpm, puis cpx, puis certains secteurs de CV1, 
enfin le reste de CV1 et CV.2. Cette dernière unité apparaît ainsi 
comme la plus aride, dans l'ensemble, de toutes celles représentées 
au Ventoux puisque plus haut (à partir du niveau CP1), l'aridité 
commence de décroître sous l'effet de l'altitude. 
Une autre exception à la règle de la décroissance du degré 
d'aridité en fonction de l'altitude est probablement constituée par 
la succession altitudinale, en flanc nord, des étages montagnard­
médioeuropéen et subalpin. Le premier bénéficie manifestement 
d'un climat anormalement humide pour le massif et il semble peu 
douteux que le degré d'aridité du milieu s'accroît, au lieu de dimi­
nuer, lorsqu'on pénètre, plus en altitude, dans le subalpin. 
En flanc sud, le fait que la série du Pin sylvestre soit relayée 
vers l'est par celle, plus hygrophile, du Hêtre et du Sapin traduit 
certainement une diminution de l'aridité de l'ouest vers l'est au 
niveau de l'étage montagnard-méditerranéen. En flanc nord, le 
petit îlot occupé par la série supérieure du Pin sylvestre est, lui 
aussi, certainement plus aride que le reste du montagnard-médi­
terranéen. 
A noter enfin qu'en flanc sud tout au moins, le secteur 
oriental du Ventoux (à l'est de la route menant de Bedoin au Cha­
let Reynard) bénéficie très vraisemblablement d'un climat plus 
humide que son secteur centro-occidental. 
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IV. - DESCRIPTION DES STATIONS 
Les dénombrements de populations de Fourmis et d' Acridiens 
ont été réalisés dans un certain nombre de stations représentatives 
des différents types de milieux définis par la phytoécologie. Les 
boisements trop denses, les éboulis à végétation trop clairsemée 
et les terres cultivées n'ont pas été pris en considération. Les sta­
tions ont été délimitées de façon à être aussi homogènes que 
possible 1 et sont, par suite, de superficies très variées : de quelques 
dizaines à plusieurs milliers de m2• Le secteur oriental, plus 
humide, du massif n'a donné lieu qu'à quelques dénombrements 
de l'acridofaune. 
Les emplacements des stations figurent sur la carte ci-jointe 
(figure 2), tandis que le tableau II énumère certaines de leurs 
caractéristiques. On trouvera ci-dessous diverses données complé­
mentaires. La nature des peuplements sylvatiques est mentionnée 
dans tous les cas où ceux-ci sont suffisamment proches pour 
pouvoir éventuellement exercer une action sur la faune de la sta­
tion ; à l'exception du Pin noir et du Cèdre, toutes les essences 
forestières citées sont indigènes au Ventoux, mais elles peuvent 
avoir été plantées, ce qui est alors précisé ; à noter que nous 
entendons par « Chênes hybrides » des hybrides naturels entre les 
Chênes pubescent et sessiliflore. Les espèces herbacées et sous­
arbustives fréquentes (indice d'abondance-dominance au moins 
égal à 2) sont toutes mentionnées (ou bien, exceptionnellement, 
aucune ne l'est), de même, généralement, que leurs indices d'abon­
dance-dominance et de sociabilité exprimés selon l'échelle com­
munément utilisée par les phytosociologues ; on a utilisé les déno­
minations françaises du Thym (Thymus vulgaris), de l' Aphyllanthe 
(Aphyllanthes monspeliensis) et du Brome (Bromus erectus) 2• 
AB : Les ABEILLES. Friches sèches, riches en Brome et en Festuca duriuscula. 
ANe : ARR�TE-NEIGE, station Est. Clairière de 50 X 120 m dans une hêtraie 
mêlée de Sapins. Pelouse à Brome (4.4), Fesfuca duriuscula (2.2), Cerastium 
laricifolium (2.1), Thalictrum foetidum (2.1.). 
ANo· : ARR�TE-NEIGE, station Ouest. Olairière de 50 X 100 m dans une futaie 
plantée de Pin sylvestre. Pelouse à Sesleria coeru/ea elegantissima (4.4), 
Coronilla minima (3.2), Potenti//a velutina (2.1.). 
BA : La BAUME. Friches sèches bordées de taillis de Chênes .pubescents. 
BC : 1BEAUME du CHAT. Clairière de 40 X 100 m dans un taillis planté de Chênes 
pubescents et hybrides et infiltré de Pins sylvestres. Garrigue basse à Aphyl­
lanthe (4.3). Sol recouvert d'une couche non stabilisée de graviers et cailloutis 
d'au moins 30 cm d'épaisseur, pauvre en terre fine. 
(1) Certaines stations (BA, CS, FF, MTn, MTs) sont, toutefois, plus ou moins 
hétérogènes. 
(2) La plupart des stations ont fait l'objet d'un relevé phytosociologue 
détaillé réalisé par nos collègues botanistes de l'Université de Marseille, 
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BG : BERGERIE de la GRAVE. Trouée de 200 m de large dans la hêtraie. Garrigue 
basse à Lavandula vera (2.1), Satureia montana (2.1) et Genévriers nains 
( Lavandulo-Juniperetum hemisphaericae). 
BR : La BRULADE. Pelouses à Brome (4.4), Carex humilis (2.2), Potentilla velutina 
(2.3), Anthyllis montana (2.3). 
CA : Vallon de CABRIOLAS. Réseau de petites clairières dans une futaie assez 
dense de Pins à crochets. Pelouse à Sesleria coerulea rigida (4.4) (faciès des 
pelouses écorchées de l'Astragalo-Ononidetum cenisiae). 
CF : ·La CROIX de FER. Pelouse à Festuca duriuscula (3.2) avec Helianthemum 
canum (3.3) et Thym (2.1), en bordure de bois mixtes de Chênes pubescents 
et Pins sylvestres. 
CH : Plaine de CHAUA. Vaste plateau piqueté de Pins sylvestres et de Pins à cro­
chets. Pelouse à ,Brome (4.4), Festuca glauca (2.2), Carex humilis (2.2), Thymus 
embergeri (2.2), Anthy/lis montana (2.1), Potentilla velutina (2.1). 
COn : Les COSTli1:RES, station Nord. Pré-bois de Pins à crochets. Pelouse à Ses­
leria coeru/ea rigida (3.3), Carex humilis (2.1), Festuca duriuscula (2.1), 
Koeleria vallesiana (2.1), Lavandula vera (2.1), Cerastium laricifolium (2.2) 
(faciès des pelouses écorchées de l' Astragolo-Ononidetum ce·nisiae). 
COs : Les COSTU:RES, station Sud. Pré-bois mixte de Pins sylvestres et de Pins 
à crochets. Pelouse à Sesleria coerulea rigida (3.3), Carex humilis (2.2), 
Alsine linifl�ra (2.1), Anthyllis montana (2.1), Genista pilosa (2.1) (faciès des 
pelouses écorchées de l'Astragalo-Ononidetum cenisiae). 
TABLEAU Il 
Caractéristiques des stations étudiées. Un astérisque indique 
que la station appartient au secteur oriental du massif. Le numéro 
placé entre parenthèses désigne la commune dont relève la station 
(1 = Malaucène, 2 = Bedoin, 3 = Beaumont, 4 = Saint-Léger, 
5 =Brantes, 6 =Aurel, 7 = Sault, 8 =Monieux, 9 = Flassan, 
10 = Savoillans, 11 = Reilhanette). On a distingué les stations 
localisées en versant nord (N), en versant sud (S) et sur la ligne 
de crête (c), ainsi que celles proches de la partie occidentale (AO) 
ou orientale (AE) de l'arête principale, est-ouest, du massif. 
Les abréviations utilisées pour les étages et unités de végéfütion 
sont celles du tableau I ; lorsque la station se trouve au plancher 
- ou au piaf ond - d'une zone de végétation, le symbole désignant 
celle-ci est précédé - ou suivi - de celui, mis entre parenthèses, 
désignant la zone de végétation qui la précède - ou lui succède -
en aHitude : ainsi, le binome EM (SM) signifie que la station 
se trouve au plafond de l'étage euméditerranéen, non loin de 
la limite inférieure du supraméditerranéen. Le symbole + signifie 
que la valeur du paramètre correspondant n'est pas nulle mais 
est inférieure à 5' (pente) ou à 5 % (recouvrement). 
Les abréviations utilisées pour les arbustes sont : 
Bs = Buxus sempervirens, Cs = Cytisus sessilifolius, Ge -
Genista cinerea, Gs = G. seorpius, Je= Juniperus communis, 
Jh = J. hemisphaerica, Jn = J. nana, Qe = Quereus eoeeifera, 
Qp = Qu. pubeseens. 
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ations Versan 1: Al li Lude Exposi- Pente Etage de Uni té de Recouvrement (en %) de la végéta lion rrincipaux 
�ommunes) (en m) tion (degrés) végéta lion végéta lion herbacée 
arbustes 
arborPscente arbustive s.l. 
(8) s 9 J O s + SM CP2 0 + 9" 
(3) N 1'100 N 10-1\0 (MMT)MME (HSl )hs 0 + JO Je + Jn 
(3) N 1360 N �5-30 MMT(MMF.) !lSl (h�) 0 + 70-100 Jn 
(1) N 430 w 0-10 EM cpx 0 + 00-100 
(2) s 1020 s ?0-30 SM CPJ (CP2) + -15 40 Gs 
(2) s ]520 s 20 MMT llS2 0 20 25 Jh + Jn 
(2) s (AO) 1250 s + SM(MMT) CP3(PS1) 0 + ]00 
(2) s 1520 sw 35 (MMT)OM (PS2)PCm BO 10 GO Jh 
(7) s 910 w + SM CP2 0 30 BO Je 
(2) s ( AO) 11\30 s + MMT (PSl)PS2 + 5 BO Jh + Jn 
' (2) s (AO) 1550 s 15-?0 (MMT)OM (PS2)PCm 10 30 90 Jh 
(2) s (AO) 1520 s 0-10 MMT(OM) PS2 ( PCm) 10 GO GO Jh 
(2) s (AO) 1030 sw 5 SM CP? 0 GO BO Bs 
(2 + 3) s 1720-1820 sw 5-20 OM rem + 10-'10 1\0-100 Jh + Jn 
� (2) s .1720 sw ':i-10 OM PCm + 40 50 Jh + Jn 
p (2) s 1700 sw 5 OM rem 0 0 100 
" (9) s 900 s SM CP2 0 0 80 
(6) s (AE) 1250 s 40 SM (r.tMT) cr:HHS.l) " + 100 
h (2) s 1520 sw JO-J 5 MMT HS? + 70 GO .lh + Jn 
� (2) s 1500 sw 10 MMT HS2 (J 20 90 Jh + Jn 
(3) N 1390 N 5-10 MME hs JO '"' 85 Jn 
1 
(2) s 1260 s 25 SM CP3 0 5 13�, Je + Bs 
(5) N (AO) 1750-1790 N +-1\0 SA PCp + + b-1\0 Jn 
(2) s ( AF.) 15.10 S"W 5-10 1�·11'(0M) !IS?( !'Cm) 0 ·• 100 Jh 
(1) N (AO) 400 sw + EM c:pm + JOO 
(l) s 360 - 0 EM cpx 0 60 95 Gs 
(2) s 1"0�0 sw 0-10 SM CP2 0 5 90 Je + Qp 
(2) s 1610 sw 10 (MMT)OM (HS2)PCm JO 50 uo Jh + Jn 
(2) s 1250 s 15 SM CP3 + 30 70 Bs 
(2) s 1520 s J0-15 MMT llS2 0 60 75 Jh + Jn 
(3) N 1420 N 5 MME hs 0 + J OO Jn 
b (3) N 1470 N 10-20 MME hs + + JOO Jn 
he (3) N -1680 NW 40 SA l'Cp 30 + 95 Jn 
ho (3) N !680 ""' 40 SA Pl'p 10 + GO Jn 
b (1) s 420 s + EM CV.l 0 + 90 
h (1) s (AO) 650 HW 5-10 (EM)SM (CV2)CP1 0 GO !_,0-100 Bs 
n (3) s (AO) J120 s 5 SM CP2 JO 20 JOO Bs 
s (3) s (AO) 1090 s 10 SM cr2 0 30 90 Bs 
n (1) N 320 sw + EM i'!JX 0 + 80-100 
s (1) N 3'10 sw 5-10 EM cpx + -+-20 50-100 Gs 
(2) s 1190 s 30 SM CP?(Cl':J) 0 50 90 Bs + Je 
. (7) s A?O s + SM CP� () 0 70 
(1) e ( AO) 700 HW 5-10 SM CJ>J 0 s BO Bs 
(3) N 1380 N 20 MMT(MME) l!Sl (hs) 0 60 70-8�) Je + Jn 
y• (9) s 780 s + SM CP1 0 + BO 
n (3) N JOJO sw + SM {CP! )CP:? 0 + BO 
3 (3) N 1040 w + SM(MM'I'} CPJ{ll�; l) 0 10 % Cs 
(l 1 s (AO) 670 s 15 EM(SM) CV2(CPJ) ?O ?O S0-80 Bs 
J (1) s (AO) S'10 s 30 EM l'Vl (CV2) 0 + sa 
' (1) s (AO) 600 s 5 EM fV?. + + 90 Bs 
' (1) s (AO) GOO :>w + EM CV.! 0 20 G0-8!... ns 
(3) ' (AO) 910 s 5-10 SM Cl'l (Cl'?) ·• 15 % Bs 
' (3) N 11?0 NW lS SM CP3 0 JO 100 Cs 
. (6) s 1100 sw 5-10 SM CP3 0 0 100 
' (2) s 800 s ·• SM ll'l 0 0 90 
3 (2) s 800 :� + SM CPl 0 20 '"' Ds + Qp 
(3) N ( AO) JJOO l�E 5-10 SM l'P�{CP3) + 70 100 Bs 
. (7) s 880 SE + SM CP? 0 ?O 70 Ge 
; (2) s (AO) 1860 s 10-?0 SA 1--Cp 0 ., 90-1 OO Jn 
r (2) s (AE) 1800-1800 SE �,_30 SA 1-'t'p 0 0 40 
' (3) N 1350 s 5 MMT(MME) HSI (hs ) 0 ·• !:IS Je 
' (3) N 1410 s J0-?0 MMT(r-lME) PS l (hs) + ·• �0-!fü Jn + Jh 
' (2) s l!:>OO sw !:>-10 MMT llS2 0 + 'JU Jh + Jn 
' (2) s (AE) 1600 sw 20-40 OM f'Cm 0 + % Jh + Jn 
' (5) N (AO) 1870 N + SA l'Cp 0 0 :;oo 
' (3) N (AO) 720 N 5-10 SM l'Pl +· 40 % Gs + Rs 
' (3) N (AO) 720 N + SM CPl 0 s 100 Je + Gs 
3 (3) N (AO) '/40 N + SM CP! 10 ]0-60 1 00 Gs + Bs 
'° (3) s (AO) 8>0 s 10-25 SM CP-1 0 40 '70 Bs 
OO (3) s (AO) 840 s 10 SM CPJ + 5-'10 as Bs 
>e (3) s (AO) 8.20 F. 5-10 (EM)SM (CV2)CP1 + 40 80 Ds 
30 (3) s (AO) e3o - 0 SM CPl 0 10 90 Ds 
(3) s (AO) 830 SW + SM CPl + 40 90 Bs 
(2) s (AO) ) 320 s ?O MMT PSJ. + 50 130 Bs + Jh 
(2) s (AO) 460 s 20 EM CVl + 20 l>0-80 Qe 
, (2) s 1520 sw 15-20 MMT llS? 0 50 60 Jh + Jn 
' (2) s 1500 s + MM'J' Hs°2 0 0 100 
(2) s 800 s 20 EM CV2 + 10 60 Bs 
CR : COLLET ROUGE. Formation à Genista villarsii (2.3), Carex humilis (3.3), 
Potentilla velul'ina (2.3), Thym (2.3), Aphyllanthe (2.3). 
CS : De la CABANE du VENTOURET au SOMMET. Pins à crochets épars, dis­
paraissant presque totalement en altitude. Pelouses écorchées de l'Astragalo­
Ononidetum cenisiae (recouvrement : 40-60 %), passant sur certains replats 
à un faciès fermé à Carex praecox, Ononis cenisia et Astragalus danicus, et 
dans les creux à neige, à des pelouses mésophiles fermées à Anthoxanthum 
villosum, Festuca commutat·a et Agrostis alpina ( Antoxantho-Deschampsie­
tum). 
CVe : CABANE du VENTOURET, station Est. Pré-bois de Pins à crochets. Pelouse 
écorchée de l'Astragalo-Ononidetum cenisiae à Carex rzzpestris (3.1), Carex 
humilis (2.1), Globizlaria nana (2.3), Helianthemzzm canum (2.2), Eryngium 
spina-alba (2.1). 
CVo : CABANE du VENTOUHET, station Ouest. Grande clairière servant de repo­
soir à moutons dans un pré-bois de Pins à crochets. Pelouse fermée à Poa 
alpina (4.4), Trifo/ium thali (3.3), Festuca commutata (2.2), Agrostis verti­
cillata (2.3), Festuca glmzca (2.2), Taraxaczzm alpinum (2.3), Lotus alpinus 
(2.2), Achillea millefolium (2.2) (sous-association nitrophile à Poa alpina des 
pelouses mésophiles de l'Anthoxanlho-Desclwmpsietzzm). 
CX : La CROIX. Pelouse à Festuca duriuscula (4.4) et Brome (2.2), proche de boi­
sements de Pins noirs. 
EY : EYMES. Pelouse fermée à Brome, Festuca glauca et Brachypodium pinnatum, 
proche de boisements artificiels de Pin à crochets. 
FAn : Vallon des TROIS FAUX, station Nord. Garrigue basse à Genévriers nains, 
Lavandula vera (2.2), Sesleria coerulea rigida (2.2), Carex humilis (2.2), Glo­
bularia nana (2.2) ( Lavandulo-Jzzniperetzzm hemisphaericae). 
FAs : Vallon des THOIS FAUX, station Sud. Petit fond de comble (10 X 20 m), 
proche de la hêtraie. Variante, presque fermée, à Ononis striata (2.1), Sesleria 
coerulea rigida (2.2), Thymus embergeri (3.2), Festzzca dzzriusczzla (2.1 ), Ononis 
cenisia (2.1), Eryngium spina-alba (2.2), des pelouses écorchées de l'Astragalo­
Ononidetizm cenisiae ; caractéristique des fonds de combe de ce niveau bio­
climatique de la hêtraie. 
FB : FEU DE BOIS. Pré-bois de Pins à crochets. Pelouse à Brachypodizzm pinna­
tum (3.2), Carex hzzmilis (2.1), Spiraea filipendzzla (2.1), Hieracizzm pilosella 
(2.2), Galium verum (2.2) (faciès des pelouses mésophiles de l' Antoxantho­
Descham psi etum). 
FE : Vallon de FESSONNIÈHE. En bordure d'un bois mixte de Chênes hybrides, 
Pins sylvestres, Acer opalus et Sorbus aria. Pelouse à Carex halleriana (2.2) 
avec Aphyllanthe (2.2) et Genista hispanica (3.1). 
FF : FONT-FIOLE. Des Pins à crochets extrêmement clairsemés. Groupements 
d'éboulis de l'Iberidetum candolleanae et de l'Aveno-Galietum villarsi, inter­
rompus par de rares petites pelouses fermées du Seslerio-Semperviretzzm. 
FG : FONTAINE de la GHAVE. Pelouse mésophile fermée à Brome (2.2), Phleum 
nodoszzm (2.1), Festzzca commul' ata (2.2), Carex praecox (2.2), Plantago brutia 
(2.1), Thymus alpestris (2.1), Hieracium pilosella (2.2) ( Anthoxantho-Des­
champsietum). 
GR : Le GHOSEAU. Prairie de fauche de 30 X 150 m, bordée de bois mixtes de 
feuillus, très humide (sol gorgé d'eau une partie de l'année). Pelouse mésohy­
grophile fermée à Carex pendula (3.3), Leontodon hispidus (3.2), Arrhenaterum 
elatius (2.2), Dactylis glomerata (2.2), Trifolium pratense (2.2), Brune/la 
vulgaris (2.1) ( Arrhenateretum elatioris). 
JH : JAS de l'HAQUE. Pelouse à Brome (4.4) et Aphyllanthe (2.2), bordée de 
tai.IJis de Chênes pubescents. 
JM : JAS du MOUHHE. Clairière de 40 X 100 m dans une futaie de Cèdres. Pelouse 
de tendance mésophile, à Brome (4.4), Fesllzca duriusczzla (2.1 ), Carex hzzmilis 
(2.1), Thymus a11g11stifolizzs (2.1). 
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JO : La JOUSSERENNE. Pré-bois de Pins à crochets. Pelouse écorchée de l'Astra­
galo-Ononidetum cenisiae, à Ononis cenisia (2.1), Festuca duriuscula (2.2). 
Carex humilis (2.1), Helianlhemmn canum (2.1), Eryngium spina-alba (2.1), 
Thymus embergeri (2.1). 
JT : JAS du TEMPLE. A proximité d'un bois mixte de Chênes pubescents et hy­
brides, Pins sylvestres, Acer opalus, Sorbus aria. Garrigue basse à Lavandula 
vera (3.2), Thym (2.2), Thymus an·g11stifolius (2.2), He/ianthemum canum (2.2), 
Carex humilis (3.2) ( Lavandulo-Astragaletum). 
LA : Vallon de LANRAGE'ADE. Vaste trouée d'une centaine de mètres de large 
dans la hêtraie. Pelouse à Ses/eria coeru/ea rigida (4.4), Carex humilis (2.2), 
Glob11laria nana (2.2), Anthyllis montana (2.1), Arenaria erinacea (2.1) (faciès 
des pelouses écorchées de l'Astraga/o-Ononidetum cenisiae). 
LI : CHALET LIOTARD. A proximité d'un boisement artificiel de Pins à crochets. 
Pelouse mésophi.le fermée à Alchcmilla pubescens (3.2), Festuca commutœta 
(2.2), Poa alpina (2.2). Ant'hoxantlwm vil/osum (2.2), Galium laetum (2.2), 
Spiraea filipendula (2 2), Hieracium pilosel/a (2.2), Achillea millefolium (2.1), 
Plantago brutia (2.1) ( Anthoxantho-Deschampsietum). 
LOb : Basse combe de la LOUBATrnRE. Pré-bois de Pins à crochets. Pelouse méso­
phile fermée à Festuca commutata (2.2), Antlw:rnntlwm vil/osum (2.1 ), ,Brome 
(2.1) ( Anthoxantho-Deschampsielmn). 
LOhe : Haute Combe de la LOUBATIÈRE, station Ouest. Pré-bois de Pins à crochets. 
Pelouse presque fermée de pré-suspendu, à Sesleria coerulea elegantissima 
(3.2), Card1111s car/inaefolius (3.1), Poa a/pi na (2.1 ), Carex sempervirens (2.1 ), 
Pedicu/aris comosa (2.2) ( Seslerio-Semperviretum). 
LOho : Haute combe de la LOUBATIÈRE, station Ouest. Pré-bois de Pins à crochets. 
Pelouse à Sesleria coerulea elegantissima (4.4), Festuca duri11sc11/a (2.2), Pedi­
cularis comosa (2.2) (transition entre les groupements d'éboulis de l'Aveno­
Galietum villarsi et les formations fermées du Ses/erio-Semperviretum). 
Mib : Basse combe de MILAN. Friches légèrement humides, bordées de taillis de 
Chênes verts mêlés de Pins d' Alep. 
Mih : Haute Combe de MILAN. Clairière de 20 X 60 m dans une futaie de Pins 
noirs. Juxtaposition d'une formation fermée à Brome (3.3) et Genista pi/osa 
(2.1) et d'une formation ouverte à Care.-r humi/is (3.3), Aphyllanthe (3.2) et 
Genis fa hispanica (2.2). 
MRn : Combe de MARAVAL, station Nord. A proximité d'une futaine mixte de Pins 
noirs et sylvestres mêlés de Chênes pubescents et hybrides. Pelouse fermée à 
Brome (4.4), Festuca gfauca (2.2), Potentilla velutina (2.2), Helianlhemum 
canum (2.1), Lavandula vera (2.1). 
MRs : Combe de MARAV AL, station Sud. A proximité d'une futaie mixte de Pins 
noirs et sylvestres. Pelouse à Brome (4.4), Festuca glaz1ca (2.1 ), Trinia glauca 
(2.1), Valeriana t11berosa (2.1), Lavandula vera (2.2). 
MTn : La MALAUTIÈRE, station Nord. Ensemble de friches sèches et de petits 
fossés relativement humides, à proximité de terres cultivées. 
MTs : La MALAUTrnRE, station Sud. Pelouses denses à Brachypodizzm phoenicoides 
alternant avec des garrigues à Lavandula latifolia, Spartium jzznceum el 
Genista scorpius et avec des zones dénudées (chemins, etc.). 
MZ : Combe de MAZANET. A proximité d'un taillis de Chênes pubescents et hy­
brides infiltré de Pins sylvestres. Pelouse à Brome (2.3) avec Aphyllanthe (3.3), 
Genista hispanica (3.3), Heliant'IIemum vufgare (2.1). 
PA : Ferme PASCAL. Friches sèches en bordure d'un taillis de Chênes pubescents. 
PC : PAS de la CADrnRE. Clairière de 60 X 60 m dans une futaie de Pins noirs. 
Formation à Genis/a villarsiz' (3.2), Polenlilla velutina (2.2), Linzzm salso/oides 
(2.2), Iberis saxalilis (2.1), Thym (2.2), Aphyllanthe (3.2). 
PE : Vallat de PERRIGOT. Grande clairière dans un peuplement mixte de Hêtres, 
Pins sylvestres et Sapins, proche d'une sapinière presque pure. Pelouse à 
Sesleria coerulea elegantissima (3.3) avec Genis/a pilosa (3.3), Lavandula vera 
(2.1), Eryngium spinaalba (2.1). 
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PEY : La PEYRrn:RE. Pelouse à Festuca duriuscula (4.4 et Brome (2.2). 
PGn : Vallat de PRALONG, station Nord. Végétation de bord de route, à proximité 
d'un taillis de Chênes pubescents. 
PGs : Vallat de PRALONG, station Sud. A proximité de bois de Chênes pubescents 
et de bois de Hêtres. Pelouses à Brome (3.3), Poa nemoralis (3.3) et Carex 
silvatica (3.3). 
PI : Montagne de PIAUD. A proximité d'un boisement de Pins noirs mêlés de 
Chênes verts. Pelouse à Brachypodium ramosum (3.3) avec Thym (2.2) et 
Aphyllanthe (2.2) ( Brachypodietum ramosi). 
PSJ : PORTAIL-SAINT-JEAN. Réseau de clairières dans un boisement de Pins 
noirs mêlés de Chênes verts. Pelouse à Stipa capillata (2.2) avec Ruta angus­
tifolia (2.2), Thym (2.2), Aphyllanthe (2.2), Satureia montana (2.2), Brachypo­
dium ramosum (1.2) (faciès du Brachypodietum ramosi). Sol surmonté 
d'éboulis non stabilisés de graviers, cailloutis et cailloux, très pauvres en 
terre fine. 
PZe : La POUZARADE, station Est. Clairière de 70 X 100 m dans des peuplements 
de Pins noirs, Ch,ênes verts et Chênes pubescents. Pelouse à Brachypod'ium 
ramosum (Brachypodietum ramosi) avec juxtaposition de faciès typiques et 
de faciès à Aphyllanthe, Thym, Dorycnium suffruticosum, Staehelina dubia. 
PZo : La POUZARADE, station Ouest. Clairière de 25 X 70 m dans des peuplements 
de Pins noirs, Chênes verts et Chênes pubescents. Pelouse à Brachypodium 
ramosum (Brachypodietum ramosi), avec juxtaposition de faciès typiques et 
de faciès à Thym, à Festuca glauca et Festuca duriuscula, ou à Convolvulus 
cantabrica. 
RA : Les RAMA YETTES. En bordure d'une futaie mixte de Pins noirs et de Pins 
sylvestres. Pelouse à Brome (4.2) avec Thym (2.1) et Aphyllanthe (2.3). 
RCo : Route du col du COMTE, Origine. En bordure d'un peuplement de Pins 
sylvestres. Pelouse fermée à Brachypodium pinnalum (4.4). 
RE : REYNARD. Vaste prairie de fauche, assez humide. Pelouse mésophile fermée 
à Graminées (Trisetum flavescens, Anthoxanlhum odoratum, Dactylis glome­
rata), riche en Galium verum, Plantago lanceolata et Plantago argentea. 
ROn : Collet de ROLLAND, station Nord. Petite clairière de 7 m de diamètre dans 
la cédraie. Pelouse à Brachypodium pinnatum (4.4). 
ROs : Collet de ROLLAND, station Sud. Clairière de 10 X 40 m dans une futaie de 
Cèdres mêlée de quelques Ohênes verts et pubescents. Pelouse à Brome (4.2) et 
Fesluca duriuscula (2.1), avec Genista hispanica (2.2) et Teucrium chamaedrys 
(2.1). 
RR : Rochers des RAMS. petites pelouses fermées à Sesleria coerulea elegantis!Sima 
(4.4) (Seslerion elegantissimae) séparées par des fruticées denses. 
SA : A 6 km de SAULT, sur la route menant au sommet. A proximité d'un boise­
ment de Pins noirs. Pelouse à Festuca duriuscula (3.3), Brome (2.2), Stipa 
pennata (2.3), avec Thym (2.2) et Lavandula vera (2.2). 
SCH : SOMMET : Cliapelle SAINTE-CROIX. Petite dépression occupée par une 
pelouse fermée, à tendance mésophile, à Poa alpina (5.5), Taraxacum alpinum 
(5.5), Anthyllis montana (2.3), Carex humilis (2.3), Festuca glauca (2.2), 
s'éclaircissant latéralement avec apparition de Carex rupestris, Androsace 
villosa, etc. (faciès à Poa alpina de l'Androsaco-Gentianetum caricetosum 
rupestris). 
SCT : Entre le SOMMET et le col des TEMP�TES. Pelouse écorchée de l'Androsaco­
Gentianetum caricetosum rupestris à Carex firma (2.1), Carex sempervirens 
(2.1), Festuca duriuscula (2.2), Oxytropis gaudini (2.1), Androsace villosa (2.2), 
Anthyllis montana (2.1). 
SEn : MONT SEREIN, station Nord. Clairière de 20 X 20 m dans une futaie mixte 
de Hêtres, Pins. silvestres et Sapins. Pelouse à Festuca duriuscula (3.1), Hiera­
cium pilosûla (3.3), Brome (2.1), Galium laelum (2.2), Knautia meridionalis 
(2.1). 
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SEs : MONT SEREIN, station Sud. Formation à Coronilla mrnzma (3.1), Brome 
(2.2), Festuca duriuscula (2.2), Carex humilis (2.1), Thymus embergeri (2.1). 
SOb : Basse COMBE SOURNE. Mêmes caractéristiques générales que la station 
FAs. 
SOh : Haute COMBE SOURNE. Pelouse mésophile presque fermée à Festuca com­
mutata (3.2), Achillea mi!lefolium (2.1), Gregoria vitaliana (2.1), Hieracium 
pilosella (2.1), Plantago brutia (2.2) ( Anthoxantho-Deschampsietum). 
STn : SOM.MET : Sous la Table d'orientation Nord. Petite pelouse fermée de pré­
suspendu ,à Carex sempervirens (Seslerio-Semperviretum). 
SUe : Le SUEIL, staHon Est. A proximité d'une futaie mixte à Pins noirs et sylves­
tres. Pelouse à Brome (2.2) avec Aphyllanthe (4.2), Thym (2.2), Coronilla 
minima (2.2). 
SUo : Le SUEIL, station Ouest. Petite clairière de 5 X 20 m, très peu ensoleillée et 
très humide (sol gorgé d'eau une partie de l'année), dans une futaie de Pins 
noirs et sylvestres. Pelouse mésohygrophile fermée à Deschampsia media (2.1), 
Agrostis canina (2.1), Brachypodium pinnatum (2.1), AphyLlanthe (2.2) (Des­
champsietum mediae). 
SUs : Le SUEIL, station Sud. A proximité d'une futaie de Pins noirs et sylvestres. 
Pelouse fermée à Brome (3.3) et Aphyllanthe (4.2). 
TEne : T�TE de l'ÉMINE, station Nord-Est. Clairière de 20 X 30 m dans un boise­
ment de Pins noirs. Formation à Aphyllanthe (2.2), Thym (2.2), Brachypodium 
ramos11m (1.1). 
TEno : T1':TE de l'ÉMINE, station Nord-Ouest. Formation à Genista villarsii (2.3), 
Bracl1ypodium ramosum (3.3), Melica ciliata (3.2), Thym (3.3), Festuca durius­
c11/a (2.2), Festuca g1auca (2.2), Koeleria vallesiana (2.2), Potentilla velutina 
(2.2). 
TEse : T1':TE de l'ÉMINE, station Sud-Est. Pelouse à Brachypodium ramosum, 
avec juxtaposition de faciès à Thym et Aphyllanthe, à Potentilla velutina, à 
Convolvulus cantabrica. 
TEso : T1':TE de l'ÉMINE, station Sud-Ouest. Formation à Genista villarsii (3.3), 
Thym (3.3), Potentilla velufina (2.3), Brome (2.2), Carex humilis (2.2). 
TF : T1':TE du FRIBOUQUET. Pelouse à Potentilla velutina (2.3), Fesfuca durius­
c11/a (2.2), Festuca glauca (2.2), Koeleria vallesfona (2.2), Thym (2.2). 
TM : T1':TE MATHIEU. A proximité de boisements de Pins noirs et sylvestres. 
Pelouse à Brome (2.2) et Carex lrnmilis (2.2), avec Thym (2.2) et Lavandula 
vera (2.2). 
TT : Les TROIS TERMES. Juxtaposition de pelouses à Brachypodium ramosum 
(4.4) avec Thym (3.3), Aphyllanthe (2.2) et Convolvulus cantabrica (2.1) (Bra­
chypodietum ramosi), et de garrigues basses à Dorycnium suffruticosum (4.2), 
Thym (2.2), Aphyllanthe (2.2), Fumana ericoides (2.1), Argyrolobium linneanum 
(2.1), Brachypodium ramosum (2.2) (Staehelino-Dorycnietum). 
VAe : Vallon des VABRES, station Est. Vaste trouée dans la hêtraie. Garrigue basse 
à Genévriers nains, Lavandula vera (2.3), Satureia' monfana (2.2), Sesleria 
coerulea rigida (2.1), Festuca duriuscula (2.1), Carex humilis (2.1), Coronilla 
minima (2.1), Globularia nana (2.3) (Lavandulo-.Tuniperetum hemisphaericae). 
V Ao : Vallon des VABRES, station Ouest. Petite pelouse fermée à Poa nemora/is 
(5.5) en bordure de la hêtraie. 
VE : Les VENDRANS. Clairière de 60 X 150 m dans un taillis planté de Chênes 
verts. Pelouse à Brome (3.3) et Stipa pennata (2.1) avec Thym (2.2), Fumana 
ericoides (2.2), Brachypodium ramosum 0.1). 
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SUMMARY 
The different habitats are defined by vegetational charac­
teristics, showing three levels of precision (vegetation zone, 
vegetation series and vegetation group) ; the aridity changes with 
the horizontal and vertical zonation of the vegetation groups. 
The sampling sites in each habitat are described. 
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